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Аннотация
С обы тия являю тся важ нейш им  м оти­
вирую щ им  ф актором  в туризм е, они влия­
ю т на развитие  территорий , ее м аркетин­
говы е планы  и конкурентоспособность . В 
исследовании , на основе  изучения опы та  
развития соб ы тийного  туризм а  за рубе­
ж ом  и в отдельны х регионах Р оссийской 
Ф едерации , рассм атривается перспектив ­
ность  соб ы тийного  туризм а. П оказано, что 
успе ш но сть  развития собы тийного  туризм а  
зави си т  от сущ ествую щ ей систем ы  орга­
низации, планирования соб ы ти й ны х  м еро­
приятий  и эф ф ективности  взаим одействия 
участни ков  соб ы тийного  туризм а. С оздание 
д вусторонних связей м еж ду различны м и 
организациям и  и заинтересованны м и  груп­
пам и позволяет достигать  цели стратеги ­
ческого  пл анирования. Д ля ре гионал ьны х 
органов  власти организация и проведение 
соб ы ти й ны х м ероприятий  долж ны  вы сту­
пать стим улом  для развития туристской  
инф раструктуры , привлечения инвесторов 
и возм ож ностью  поднять  сф еру туризм а  
на качественно  новы й уровень. В озникает 
необходим ость  поиска  и обоснования эф ­
ф екти вны х ф орм  взаим одействия  различ­
ны х субъ ектов  ры нка  с  целью  увеличения 
туристской  привлекательности  д естинаций  
с  учетом  спе ци ф и че ски х  особенностей  и 
потенциала  территории .
К л ю че вы е  слова : соб ы тие ; соб ы ти й ны й  
туризм ; с тр а те ги че ско е  пл ан ир ован и е .
Abstract
E v e n ts  a re  an im p o rta n t m o tiv a tin g  
fa c to r  in to u r is m ; th e y  in flu e n c e  th e  
d e v e lo p m e n t o f a re a s , th e ir  m a rk e tin g  p lans  
a nd  c o m p e tit iv e n e s s . T h e  re s e a rc h  is base d  
on th e  s tu d y  o f e x p e r ie n c e  o f e v e n t to u r is m  
d e v e lo p m e n t a b ro a d  a nd  in c e rta in  re g io n s  
o f th e  R u s s ia n  F e d e ra tio n , and  re v e a ls  a 
g re a t p o te n tia l o f e v e n t to u r is m . T h e  a u th o rs  
s ta te  th a t th e  s u c c e s s fu l d e v e lo p m e n t o f 
e v e n t to u r is m  d e p e n d s  on th e  e x is tin g  
s y s te m  o f o rg a n iz a tio n , p la n n in g , e v e n t 
m a n a g e m e n t and  e ffic ie n c y  o f in te ra c tio n  
b e tw e e n  p a rt ic ip a n ts  o f e v e n t to u r is m . 
E s ta b lis h m e n t o f b ila te ra l re la tio n s  b e tw e e n  
v a r io u s  b u s in e s s e s  and  in te re s t g ro u p s  can  
a c h ie v e  th e  g o a l o f s tra te g ic  p la n n in g . F o r 
re g io n a l a u th o r itie s , a rra n g in g  and  h o s tin g  
o f e v e n ts  s h o u ld  g iv e  an  im p e tu s  to  th e  
d e v e lo p m e n t o f to u r is m  in fra s tru c tu re , 
a ttra c tin g  in v e s to rs  and  th e  o p p o rtu n ity  to  
ra is e  th e  to u r is m  in d u s try  to  a n e w  leve l. 
T h e re  is a nee d  to  find  and  s tu d y  e ffe c tiv e  
fo rm s  o f in te ra c tio n  b e tw e e n  d iffe re n t m a rk e t 
a c to rs  in o rd e r  to  in c re a s e  th e  a ttra c tiv e n e s s  
o f to u r is t d e s tin a tio n s , ta k in g  in to  a c c o u n t 
th e  s p e c if ic  c h a ra c te r is t ic s  and  p o te n tia l o f 
a p a r t ic u la r  a rea .
Key w o rd s : even t; e ve n t to u rism ; s tra te g ic  
p lann ing .
СЕТЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
СЕРИЯ «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА и СЕРВИСА»
Т Г А У Ч Н Ы Й
РЕЗУЛЬТАТ
В в е д е ни е
С о б ы ти й н ы й  ту р и зм  яв л я е тся  с р а в ­
н и те л ьн о  м о л о д ы м  н а п р а в л е н и е м  в т у ­
р и стско й  и н д устр и и , при этом , д ол я  
с о б ы ти й н о го  ту р и зм а  в с е кто р е  т у р и с ти ­
ч е с ки х  у с л у г  е ж е го д н о  у в е л и ч и в а е тся . 
Р а зв и ти ю  д а н н о го  р ы н ка  с п о с о б с тв у ю т  
с н и ж е н и е  с п р о с а  на гр у п п о в ы е  по езд ки  
и а кти в и за ц и я  и н д и в и д у а л ь н о го  тур и зм а , 
р о ст  п о п у л я р н о с ти  ту р о в  вы хо д н о го  д ня , 
с н и ж е н и е  о б щ е й  п р о д о л ж и те л ь н о с ти  ту - 
род н ей , п р е о б л а д а н и е  а кти в н ы х  ф орм  
о тд ы ха  на д  п а с с и в н ы м и . С р остом  у р о в ­
ня ж и зн и  у в е л и ч и в а е тс я  ч и с л о  ту р и с то в , 
ж е л а ю щ и х  п о с е щ а ть  с п о р ти в н ы е  м е р о ­
пр и я ти я , ка р н а в а л ы , ф е с ти в а л и , э кзо ти ­
ч е с ки е  с о б ы ти я  и го то в ы х  п о тр а ти ть  на 
о тп у с к  д о в о л ь н о  б о л ь ш и е  сум м ы  д е н е ж ­
н ы х  ср е д ств . А кт и в н ы е  ту р и с ты  и щ у т  а л ь ­
те р н а ти в у  б е с ц е л ь н о м у  п л я ж н о м у  о тд ы ху  
и н у ж д а ю тс я  в с о в е р ш е н н о  но вом  ка ч е с т ­
вен но м  отд ы хе .
Ц ель р аб оты
Ц ел ь раб оты  за кл ю ч а е тс я  в и с с л е ­
д о в а н и и  и о б о б щ е н и и  р о с с и й с ко го  и з а ­
р у б е ж н о го  о п ы та  р а зви ти я  с о б ы ти й н о го  
ту р и зм а , о б о с н о в а н и и  н е о б хо д и м о сти  
с тр а те ги ч е с ко го  п л а н и р о в а н и я  в с о б ы ­
ти й н о м  тур и зм е .
Результаты  и с с л е д о в а н и я  
и и х  о б с у ж д е н и е
Т е р м и н  « с о б ы ти й н ы й  ту р и зм »  б ы л  
в п е р в ы е  и с п о л ь зо в а н  д е п а р та м е н то м  т у ­
р и зм а  и о б щ е с тв е н н о с ти  Н о вой  З е л а н д и и  
в 1987  году и за кр е п и л  с в я зь  м е ж д у  с о б ы ­
ти я м и  и ту р и зм о м . В за р у б е ж н о й  л и т е р а ­
ту р е  д а н н ы й  те р м и н  тр а кту ю т  ка к  ва ж н ую  
а л ь те р н а ти в у  д л я  д е с ти н а ц и и , п р е д п р и ­
н и м а те л е й , а та к  ж е  о с н о в н у ю  д е я те л ь ­
н о сть  о р га н о в  уп р а в л е н и я , ко то р ы е  ж е л а ­
ю т у в е л и ч и ть  п о то к  ту р и с то в  [ 1 ].
К ак  п р а в и л о , с о б ы ти й н ы й  ту р и зм  о р и ­
е н ти р о в а н  на п о с е щ е н и е  м е с тн о с ти  в 
о п р е д е л е н н о е  вре м я  и св я за н  с  ка ки м - 
л и б о  с о б ы ти е м . П ри этом , под  с о б ы ти е м
п о н и м а е тся  с о в о ку п н о с т ь  я в л е н и й , в ы д е ­
л я ю щ и х с я  сво е й  н е о д н о зн а ч н о с ть ю , з н а ­
ч и м о с ть ю  д л я  о б щ е с тв а  или  ч е л о в е ч е с т ­
ва в целом .
С о б ы ти й н ы е  м е р о п р и я ти я  б ы в а ю т  
р а зн о го  м а сш та б а , ур о в н я  и н а п р а в л е н и я . 
В е сь  с о б ы ти й н ы й  тур и зм  м о ж н о  р а зб и ть  
на  ка те го р и и , ко то р ы е  о то б р а н ы  по  м а с ­
ш та б у  с о б ы ти я . П о э то м у  п р и зн а ку  вы ­
д е л я ю т  н а ц и о н а л ь н ы е  и м е ж д у н а р о д н ы е  
со б ы ти я . Т акж е , в с о б ы ти й н о м  т у р и зм е  
м о ж н о  в ы д е л и ть  н е с ко л ь ко  н а п р а в л е н и й , 
ко то р ы е  д е л я тся  в за в и с и м о с ти  от  т е м а ­
тик: ки н о ф е с ти в а л и , т е а т р а л и зо в а н н ы е  
шоу, ка р н а в а л ы , я р м а р ки , м о д н ы е  п о ка ­
зы , н а р о д н ы е  п р а зд н и ки , ц в е то чн ы е  ф е ­
сти в а л и , га с тр о н о м и ч е с ки е  ф е сти в а л и , 
сп о р ти в н ы е  с о б ы ти я , ф е с ти в а л и  м узы ки , 
р е л и ги о зн ы е  п р а зд н и ки , э ко н о м и ч е с ки е  
ф о р ум ы  и др. С о б ы ти е  м ож ет б ы ть  ра ­
зо в ы м , т.е. н е п о в то р я е м ы м , л и б о  п е р и о ­
д и ч е с ки м , н а б л ю д а е м ы м  е ж е го д н о  или  в 
о п р е д е л е н н ы е  пе р и о д ы  в р е м е н и  [2].
В ко н те кс те  м а р ке ти н го в ы х  за д а ч  т и п о ­
л о ги я  с о б ы ти й  о с н о в ы в а е тс я  на  а н а л и зе  
о п ы та  за р у б е ж н ы х  с тр а н  и п р е д у с м а тр и ­
вает  р а зд е л е н и е  по  с л е д у ю щ и м  п р и зн а ­
кам : по  т и п у  м а р ке ти н го в о й  сред ы  (п о ­
л и ти ч е с ко е , ко р п о р а ти в н о е , со ц и а л ь н о е , 
ку л ь ту р н о -р а зв л е ка те л ь н о е , н а учн о е , 
сп о р ти в н о е ); по  х а р а кт е р у  в за и м о д е й с т ­
вия (ф о р м а л ь н о е  или н е ф о р м а л ь н о е ); 
по  м а сш та б а м  ц ел е вой  а уд и то р и и  (м е ­
ж д у н а р о д н ы е , го с у д а р ств е н н ы е , р е ги о ­
н а л ь н ы е , горо д ски е , ко р п о р а ти в н ы е ) [3].
С о р га н и за ц и о н н о й  точки  зр е н и я , с о ­
б ы ти е  -  это  проект, в ко то р ы й  в о в л е ка ю т­
ся о р га н и за то р ы  м е р о п р и я ти й , сп о н с о р ы , 
т у р и с тс ки е  ф и р м ы . Д л я  п о се ти те л е й  с о ­
б ы ти я  и е го  у ч а с т н и ко в  -  это  п о л у ч е н и е  
кул ьтур н о го  оп ы та , с п о с о б  п р о в е д е н и я  
д о суга , цель  п у те ш е с тв и я  и о б ъ е кт  и н те ­
реса . С д р уго й  сто р о н ы , с о б ы ти е  м ож но  
р а с с м а тр и в а ть  ка к  в о зм о ж н о с ть  со зд а ть  
д о п о л н и те л ь н ы й  с п р о с  на ко н кр е тн ы й  
о б ъ е кт  п р о в е д е н и я  д о с у га  или р а зв л е ч е ­
ния.
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То, что  д а н н о е  н а п р а в л е н и е  яв л я е тся  
ве сь м а  п е р с п е кти в н ы м  б ы л о  п о д тв е р ­
ж д е н о  на б и зн е с -ф о р у м е  « С о б ы ти й н ы й  
ту р и зм  и м а р ке ти н г те р р и то р и й » , ко то ­
ры й пр о хо д и л  в и ю н е  2 0 1 3  года  в М о скв е  
при п о д д е р ж ке  М и н и с те р с тв а  К ультуры  
РФ , Ги л ьд ии  м а р ке то л о го в , Р о с с и й с ко ­
го У п р а в л е н ч е с ко го  С о о б щ е с тв а  (Р У С ) и 
Р е кл а м н о й  гр упп ы  « С е кто р »  [4]. О р га н и ­
за то р о м  Б и зн е с -ф о р у м а  в ы с ту п и л а  Н а ­
ц и о н а л ь н а я  А с с о ц и а ц и я  О р га н и за то р о в  
М е р о п р и я ти й  (Н А О М ). Э то  у ж е  второй  
б и зн е с -ф о р у м  по с о б ы ти й н о м у  ту р и зм у  и 
м а р ке ти н гу  те р р и то р и й . Гл авная  м ы сл ь , 
ко то р а я  б ы л а  о тм е ч е н а  во всех  д о кл а д а х , 
з а кл ю ч а л а с ь  в том , что  ни о д н а  те р р и т о ­
рия не б уд ет п р и в л е ка те л ь н о й  д л я  т у р и ­
сто в  и и н в е с то р о в  без с о б ы ти й , ко то р ы е  
с д е л а ю т  ее  узн а в а е м о й .
М а с ш та б н ы е  м е ж д у н а р о д н ы е  с о б ы ти я  
ф о р м и р у ю т  и м и д ж  те р р и то р и и , с п о с о б с т ­
вую т з н а ч и те л ь н о м у  у в е л и ч е н и ю  у з н а в а ­
е м о сти , ф о р м и р у ю т  ее  б р е н д , п о в ы ш а ю т  
ее  ту р и с тс ку ю  п р и в л е ка те л ь н о с ть .
З а р у б е ж н ы й  о п ы т  р а зв и ти я  с о б ы ти й ­
но го  ту р и зм а  ве сь м а  р а зн о о б р а зе н . Л и ­
д е р а м и  в этой  о тр а сл и  я в л я ю тся  С Ш А , 
И та л и я , Ф р а н ц и я , Ю ж на я  К орея , В е л и ­
ко б р и та н и я . О д н а ко , н е ко то р ы е  с п е ц и ­
а л и сты  отм ечаю т, что  п е р в о е  м есто  по 
у р о в н ю  р а зви ти я  с о б ы ти й н о го  т у р и зм а  
за н и м а е т  А в с тр а л и я , где с у щ е с тв у е т  че т ­
кая  с и с те м а  с тр а те ги ч е с ко го  п л а н и р о в а ­
ния с о б ы ти й н ы х  м е р о п р и я ти й , с п о с о б н ы х  
м а кс и м и зи р о в а ть  вы го д у  от ту р и зм а  д ля  
д е с ти н а ц и и . С е го д ня  в м и р е  н а с ч и ты в а ­
ется н е с ко л ь ко  д е с я т ко в  горо д о в , ко то ­
ры е  с п е ц и а л и зи р у ю тс я  на  с о б ы ти й н о й  
э ко н о м и ке .
С р ед и  я р ки х  п р и м е р о в  с о б ы ти й н о ­
го ту р и зм а  м о ж н о  в ы д е л и ть  ка р н а в а л  
в Р и о -д е -Ж а н е й р о , о ко то р о м  зн а ю т  на 
всех  ко н ти н е н та х . Б р а зи л ь с ки й  к а р н а ­
вал у в е р е н н о  д е р ж и тс я  в то п е  т у р и зм а  
сред и  с а м ы х  п о с е щ а е м ы х  м и р о в ы х  с о ­
б ы ти й . П р о е кт  с о б и р а е т  700  ты с . гостей . 
З а тр а ты  на  это  м е р о п р и я ти е  с о с та в л я ю т
5 ,5  м лн . д о л л а р о в . П р и б ы л ь  -  150 м лн. 
д о л л а р о в . Е щ е о д ни м  п р и м е р о м  с о б ы ­
ти й н о го  м а р ке ти н га  яв л я е тся  К а н н ски й  
ф е с ти в а л ь , п р и б ы л ь  от ко то р о го  д о с т и ­
гает 2 0 0  м лн. евр о . К а н н ски й  ф е с ти в а л ь  
со зд а л  3 2 0 0  р а б о ч и х  мест. Т а к  ж е , од ни м  
из с а м ы х  м а с с о в ы х  гул яни й  в м и р е  я в л я ­
ется п и вн о й  ф е с ти в а л ь  О кто б е р ф е ст. На 
ш е с тн а д ц а ть  д н е й  М ю нхе н  п р е в р а щ а е т ­
ся в р а зв л е ка те л ь н у ю  н о н -сто п  пл ощ ад ку . 
С ю д а  с ъ е зж а ю тся  м и л л и о н ы  л ю б и те л е й  
Б а в а р с ко го  пива , со  всех  ко н ц о в  света . 
И зв е стн о , что  он п р и н о с и ть  п р и б ы л ь  а н а ­
л о ги ч н у ю  - 0 ,5  м лрд . е в р о  и д а е т  12 ты с. 
р а б о ч и х  мест.
Р е п ута ц и е й  « п р а зд н и ч н о й »  стр а н ы  
п о л ьзуе тся  И та л и я . В е сьм а  п о п ул я р н ы м  
я в л я е тся  ка р н а в а л  в В е н е ц и и , кото ры й  
е ж е го д н о  п р о х о д и т  в ф е в р а л е  и с о б и р а е т  
б о л е е  5 0 0  ты с . ту р и с то в  из р а зн ы х  стран  
м ира .
В З а п а д н о й  Е в р о п е  та кж е  о с о б е н н о  
п о п у л я р н ы  ф е с ти в а л и  р а зл и ч н ы х  п р о ­
д у кто в . П р о д у кто в ы е  ф е с ти в а л и , ве сьм а  
р а с п р о с тр а н е н н ы й  с п о с о б  п р о д в и ж е н и я  
то в а р о в  на о тр а с л е в ы х  р ы н ка х  с  од но й  
сто р о н ы , с  д р у го й  сто р о н ы , п р о в е д е н и е  
ф е с ти в а л е й  на о п р е д е л е н н о й  те р р и т о ­
рии п р и в л е ка е т  в н и м а н и е  и п р о д в и га е т  
н е п о с р е д с тв е н н о  и т е р р и то р и ю  их  п р о в е ­
д е н и я .
В р я д е  го р о д о в  И та л и и  (Ф л о р е н ц и я , 
Б о л о н ь я , В и а р е д ж о , П е р у д ж а , Т у р и н ) 
е ж е го д н о  о р га н и з у ю тс я  ф е с т и в а л и  ш о ­
ко л а д а . О з н а к о м л е н и е  с  ш е д е в р а м и  
к о н д и т е р с к о го  и с ку с с т в а  и т а л ь я н с к и х  
ф а б р и к , д е гу с т а ц и я  с л а д о с т е й , в ы с т у ­
п л е н и е  п о п у л я р н ы х  а н с а м б л е й  - т а ко в а  
т р а д и ц и о н н а я  п р о гр а м м а  ш о ко л а д н о го  
п р а зд н и ка .
В В е л и ко б р и та н и и  в а п р е л е  т р а д и ц и ­
о н н о  п р о в о д и тся  ф е с ти в а л ь  п р о д у кто в  и 
н а п и тко в  ю го -за п а д а  стр а н ы  в за м ке  Э к­
се те р а  (с то л и ц а  гр а ф с тв а  Д е в о н ш и р ). Т е ­
а тр  кул и н а р и и  с  м а с те р -кл а с с а м и  и д е гу ­
с та ц и и  вин, о зн а ко м и те л ь н ы е  с е м и н а р ы  
и в с е в о зм о ж н ы е  ш оу -  это  то л ь ко  ча сть
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м е р о п р и я ти й  п р о гр а м м ы  это го  е ж е го д н о ­
го ф е сти в а л я .
И з р о с с и й с ки х  го р о д о в  а кти в н о  о с в а ­
и в а ю щ и х  с о б ы ти й н ы й  м аркетинг, кр о м е  
М о скв ы  и С а н кт -П е те р б у р га , м о ж н о  в ы д е ­
л и ть  Е катери нб ур г, К р а сн о д а р , О м ск, Н о ­
во си б и р ск, П р и м о р с ки й  край  и ряд  д р у ги х  
городов .
Так, в Н о в о с и б и р с ке  п о м и м о  р а зл и ч ­
н ы х  в ы с та в о к  и ко н ц е р тн ы х  п р о е кто в  
е ж е го д н о  п р о в о д и тся  М е ж д у н а р о д н ы й  
гр а д о с тр о и те л ь н ы й  ф о р ум  и М е ж д у н а ­
род н ы й  и н н о в а ц и о н н ы й  ф орум  In te rra , в 
р а м ка х  ко то р о го  п р о х о д и т  ко н ку р с  на  л у ч ­
ш ие  п р о е кты  в сф е р е  те р р и то р и а л ь н о го  
м а р ке ти н га .
11 с е н тя б р я  2 0 1 3  года  в Н о в о с и б и р с ке  
с о с то я л о с ь  ва ж н о е  с о б ы ти е  - ко н ф е р е н ­
ция « С о б ы ти й н ы й  м а р ке ти н г ка к  и н с тр у ­
м е н т  р а зв и ти я  р е ги о н о в » . М е р о п р и я ти е  
п р о х о д и л о  в р а м ка х  М е ж д у н а р о д н о й  с п е ­
ц и а л и зи р о в а н н о й  вы ста в ки  « Т е хн о д р е в  
С и б и р ь» . Гл авн ой  за д а че й  ко н ф е р е н ц и и  
с та л о  п р е д с та в л е н и е  и н д устр и и  встреч 
и д о ка за те л ь с тв о  то го , что  о н а  с п о с о б с т ­
вует р а зв и ти ю  м а р ке ти н га  на  те р р и то р и и  
р е ги он а .
К ч и с л у  зн а ч и м ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  м е ­
р о п р и я ти й , п р и зв а н н ы х  р а с ш и р и ть  зн а н и я  
о т у р и с тс ки х  в о зм о ж н о с тя х  ре ги о н а , о тн о ­
сятся  та кж е  кр у п н ы е  н а у ч н ы е  ко н гр е с с ы  
и ф о р ум ы . В Е ка те р и н б у р ге  и м п у л ь с  с о ­
б ы т и й н о м у  м а р ке ти н гу  за д а л  с а м м и т  глав 
стр а н  « Ш а н х а й с ко й  о р га н и за ц и и  со тр у д ­
н и че ств а » . П р о в о д и м ы й  во В л а д и в о с то ­
ке  м е ж д у н а р о д н ы й  э ко л о ги ч е с ки й  ф орум  
« П р и р о д а  без гр а н и ц »  о б о зн а ч и л  ве ктор  
р а зв и ти я  э ко ту р и зм а  в П р и м о р с ко м  крае . 
П р и м о р ь е  с та л о  тр а д и ц и о н н ы м  м есто м  
встреч  п р е д с та в и те л е й  вл асти , б и зн е са , 
о б щ е с тв е н н ы х  о р га н и за ц и й  -  а кти в н ы х  
у ч а с т н и ко в  м е ж д у н а р о д н о го  э ко л о ги ч е ­
ско го  д в и ж е н и я .
В горо д е  С у зд а л ь  (В л а д и м и р с ка я  о б ­
л а с ть ) п р о в о д и тся  м н о ж е с тв о  те м а ти ч е ­
с ки х  п р а зд н и ко в  -  эти м е р о п р и я ти я  с о б и ­
р а ю т б о л ь ш о е  ко л и ч е с тв о  ка к  р о сси й ски х , 
та к  и и н о с тр а н н ы х  тур и с то в . У ж е  стал и
зн а м е н и ты м и  Гуси ны е  бои  и П р а зд н и к  
о гур ц а , п р о в о д и м ы е  на те р р и то р и и  М у­
зея  д е р е в я н н о го  зо д ч е с тв а . П р и в л е ка ю т  
т у р и с то в  и « В с тр е ч а  Н о во го  Года», «Р о ­
ж д е с тв о » , « К р е щ е н и е » , « Т р о и ц а » , ф е ­
сти в а л ь  « Р усска я  с ка зка » , « М а с л е н и ц а » , 
« Р у с а л ь н а я  не д е л я» , м е ж д у н а р о д н ы й  
ф е с ти в а л ь  « Б а б ь е  л ето»  и д р у ги е  с о б ы ­
т и й н ы е  м е р о п р и я ти я .
Х а н т ы -М а н с и й с к  се го д н я  стал  од ни м  
из ц е н тр о в  с о б ы ти й н о го  ту р и зм а  стр а н ы . 
Р а зн о о б р а зи е  м е р о п р и я ти й , от с п о р ти в ­
н ы х  с о р е в н о в а н и й  (в том  ч и с л е  ш а хм а ты ) 
д о  те а тр а л ь н ы й  п р е д с та в л е н и й  и ки н о ­
ф е с ти в а л е й . М о л о д о й  и п е р с п е кти в н ы й  
ф е с ти в а л ь  Ы б и ц а  в Ф и н н о -у го р с ко м  эт ­
н о кул ьтур н о м  п а р ке  се л а  Ы б, р е сп уб л и ки  
К ом и . С та р и н н о е  се л о  Ы б н а хо д и тся  под  
С ы в ты в ка р о м . О но  с та л о  б азой  т у р и с ти ­
ч е с ко го  ко м п л е кс а , а п а р к  Ы б и ц а  ста л  о д ­
ним  из б р е н д о в  р е сп уб л и ки  К ом и .
О с о б о го  в н и м а н и я  за с л у ж и в а ю т  с п о р ­
ти в н ы е  с о б ы ти я . Н а и б о л е е  яр ки м  п р и ­
м ером  п о л о ж и те л ь н о го  п о л и ти ч е с ко го  и 
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  в кл а д а  с п о р ­
ти в н о го  с о б ы ти й н о го  т у р и зм а  я в л я ю тся  
О л и м п и й с ки е  и гры . В п р о ц е с с е  п о д го то в ­
ки к О л и м п и й с ки м  и гр а м  р е а л и зую тся  т ы ­
сячи  п р о е кто в , п р и зв а н н ы х  с п о с о б с т в о ­
вать  р а зв и ти ю  ту р и зм а . Так, сл е д с тв и е м  
п р е д п р и н я ты х  уси л и й  стал и  с л е д у ю щ и е  
ф а кты , в ы я в л е н н ы е  в хо д е  с о ц и о л о ги ч е ­
с ки х  и сс л е д о в а н и й  сред и  и н о с тр а н н ы х  
ту р и с то в , п о с е ти в ш и х  О л и м п и й с ки е  и гры  
2 0 0 0  г. в С и д не е :
-  88%  из 110 ты с . и н о с т р а н н ы х  т у ­
ри стов , ко то р ы е  п о се ти л и  О л и м п и й с ки е  
и гры , с ко р е е  всего , с н о в а  ве р нутся  в А в ­
с тр а л и ю  в ка ч е с тв е  ту р и с то в ;
-  о ко л о  5 0 %  а м е р и ка н с ки х  тур и с то в , 
о п р о ш е н н ы х  в С и д н е е  в п е р и о д  п р о в е ­
д е н и я  О л и м п и й с ки х  игр , в ы с ка за л о  с в о ю  
за и н т е р е с о в а н н о с т ь  в п о вто р н о м  т у р и с т ­
ско м  п о с е щ е н и и  А в с тр а л и и .
В п е р и о д  п р о в е д е н и я  О л и м п и й с ки х  
и гр  б ы л  за р е ги с тр и р о в а н  р о с т  тр а ф и ка  
на са й те  А в с тр а л и й с ко й  ко м и с с и и  по  т у ­
р и зм у  в 6 раз, что  п о зв о л я е т  п р е д п о л а ­
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гать п р о п о р ц и о н а л ь н ы й  р о ст  и н те р е с а  к 
А в с тр а л и и  ка к  м е с ту  т у р и с тс ки х  п о с е щ е ­
ний.
Ч е рез д в е н а д ц а ть  л е т  п о сл е  С и д н е я  в 
Л о н д о н е  (В е л и ко б р и та н и я ) пр о ш л и  И гры
X X X  О л и м п и а д ы , на  э та п е  п о д го то вки  ко ­
т о р ы х  п л а н и р о в а л и с ь  м а кр о э ко н о м и ч е ­
ски е  резул ьтаты , п р и в е д е н н ы е  в та б л и ц е
1 [5].
Таблица 1
Прогноз вклада XXX летних Олимпийских игр 
в развитие Лондона и Великобритании
Изменение ВВП, 
млн^
До игр 
(2005-2011 гг.)
В период игр 
(2012 г.)
После игр 
(2013-2016 гг.) Всего
В ели кобр итан ия 248 1,067 622 1,936
Лондон 3,362 925 1,613 5,900
Д е л а н н ы й  п р о гн о з  о ка за л с я  д о с т а ­
то чн о  д о с то в е р н ы м , по кр а й н е й  м ере , в 
п е р и о д  игр . В и ю н е  2 0 1 2  г. и с п о л н и те л ь ­
ны й д и р е кт о р  О р га н и за ц и о н н о го  ко м и те ­
та  X X X  л е тн и х  О л и м п и й с ки х  игр  в Л о н ­
д о н е  П ол Д е й то н  в и н те р в ь ю  а ге н тс тв у  
R e u te rs  за я в и л , что  р е ш а е м о й  на то т  м о ­
м е н т  за д а ч е й  б ы л о  п о л у ч е н и е  2,0 м лрд . 
д о х о д а  при а н а л о ги ч н о й  с у м м е  затрат. И 
9 2 %  н е о б х о д и м о го  д о х о д а  на м о м е н т  и н ­
т е р в ь ю  у ж е  б ы л о  п о л у ч е н о  [6].
О л и м п и й с ки е  и гры  в С очи  не пр о сто  
п р и в л е кл и  о п р е д е л е н н у ю  ауд и то р и ю , ту ­
ристов , они  о б ъ е д и н и л и  н а се л е н и е  те р ­
ри тори и , п о ка за л и  все м у  м иру  Р о ссию  с 
л учш е й  сто р о н ы , п о д н яв  ее  и м и д ж . В 201 3  
году п р е д о л и м п и й ски й  С очи  пр и н ял  о ко л о
3,8  м лн. тур и сто в . К 2 0 1 4  году т у р п о то к  в 
К р а сн о д а р ски й  край  м ож ет у ве л и чи ть ся  
на 1,2 м и л л и о н а  ч е л о в е к  по  с р а в н е н и ю  с 
2 0 1 3  годом  [7] П о пр о гн о за м  Р о сю гкур о р та  
С КО  п о то к  о тд ы ха ю щ и х  в С очи  во зра стет  
на  30%  в пе рвы й  год п о сл е  п р о ве д е н и я  
О л и м п и а д ы . У ве л и че н и е  ко л и че ств а  ту р и ­
сто в  в С очи  будет о б ъ я сн я ть ся  О л и м п и й ­
ским и  и грам и  и « о тл о ж е н н ы м  сп р о с о м »  то 
е сть  в город  за х о тя т  в е р н уться  те  о тд ы ха ­
ю щ ие , ко то р ы е  т р а д и ц и о н н о  п р и е зж а л и  в 
С очи , но  и з-за  о л и м п и й с ки х  с т р о е к  на  вр е ­
мя вы б рал и  д р у ги е  курорты . Т у р о п е р а то ­
ры на д е ю тся , что  « о тл о ж е н н ы й  с п р о с»  с о ­
с та в и т  15%  от о б щ е го  чи сл а  о тд ы ха ю щ и х .
О лим пиада  в Сочи д а ст  толчок раз­
витию  туризм а, как в Сочи, так и во всем 
Краснодарском  крае. О днако, Е вропей­
ская ассоциация  туроператоров  считает, 
что О лим пийские  игры  негативно  влияю т 
на турпотоки. Э ксперты  ассоциации  прове­
ли полном асш табное  исследование, про­
анал изировав  статистистические  данны е  
л етних  О ли м пи йских  игр послед них десяти  
лет -  С еул-1988, Б арселона-1992, А тл ан ­
та-1996, С идней-2000, А ф ины -2004 , П е­
кин-2008  -  и приш ли к выводу, что ни один 
из перечисл енны х городов не м ож ет по­
хвастать  устойчивы м  ростом  турпотока  по­
сле  заверш ения  О лим пиады  [8]. Поэтому, 
д ал ьнейш ий  рост турпотока  будет беспечен 
только  при грам отном  систем ном  пл аниро ­
вании развития тури стских  дестинаций .
В структуре  э ко н о м и к  р е ги о н о в  д ол я  
с о б ы ти й н о го  т у р и зм а  п о ка  ещ е  н е зн а ч и ­
те л ьн а , од н а ко , п е р с п е кти в ы  е го  р а зв и ­
тия  о б с у ж д а ю тс я  во м н о ги х  р е ги о н а х , та к  
ка к  это  в о зм о ж н о с ть  п о д д е р ж ки  м а л о го  и 
с р е д н е го  б и зн е са , и с а м о е  гл а в н о е  -  это  
в о п р о с  с о х р а н е н и я  ку л ь ту р н о -э тн и ч е с ко ­
го н а сл е д и я  и с о х р а н е н и я  п р и р о д ы . Е сли 
р а с с м а тр и в а ть  все  п о д о б н ы е  м е р о п р и я ­
тия  с  точки  зр е н и я  ко м м у н и ка ти в н о го  воз­
д е й с тв и я , то  о ч е в и д н а  их п р ям а я  св я зь  с 
с о б ы ти й н ы м  м а р ке ти н го м , ко гд а  с о б ы ти е  
ста н о в и тс я  и н с тр у м е н то м  п р о д в и ж е н и я  
те р р и то р и и .
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У с п е ш н о с ть  р а зв и ти я  с о б ы ти й н о го  т у ­
р и зм а  з а в и с и т  от с у щ е с тв у ю щ е й  си сте м ы  
с тр а те ги ч е с ко го  п л а н и р о в а н и я  с о б ы ти й ­
н ы х  м е р о п р и я ти й . В п р о ц е с с  о р га н и за ц и и  
и п л а н и р о в а н и я  с о б ы ти й н о го  т у р и зм а  
во в л е че н ы  м н о ж е с тв о  у ч а с тн и ко в , ка ж ­
д ы й  из ко то р ы х  в ы п о л н я е т  о п р е д е л е н ­
н ы е  ф у н кц и и  в с о о тв е тс тв и и  со  сво и м и  
и н те р е с а м и . К а ж д о е  с о б ы ти е  тр е б уе т  
э ф ф е кти в н о й  о р га н и за ц и и  и п р о в е д е н и я , 
где о р и ги н а л ь н о с т ь  т в о р ч е с ко го  р е ш е ­
ния д о л ж н а  с о гл а с о в ы в а ть с я  с  о б щ и м  
н а п р а в л е н и е м  р а зви ти я  б р е н д а , то чн ы м  
п о п а д а н и е м  в ц е л е вую  а у д и то р и ю  и т щ а ­
те л ьн о й  п о д го то в и те л ь н о й  р а б отой . С о ­
ста в  и ко л и ч е с тв о  у ч а с тн и ко в , во в л е ч е н ­
н ы х  в с тр а те ги ч е с ки й  п р о ц е сс , з а в и с и т  от 
с те п е н и  р а зв и то сти  сф е р ы  ту р и зм а . С о ­
зд а н и е  в за и м о с в я зе й  м е ж д у  р а зл и ч н ы ­
ми о р га н и за ц и я м и  и за и н те р е с о в а н н ы м и  
гр упп а м и  п о зв о л и т  э ф ф е кти в н о  ре ш а ть  
м н о ж е с тв о  в о зн и ка ю щ и х  в о п р о с о в  и д о ­
сти га ть  п о с та в л е н н ы х  ц елей . Н е о б х о д и ­
м о и с ка ть  э ф ф е кти в н ы е  ф о р м ы  в за и м о ­
д е й с тв и я  р а зл и ч н ы х  с у б ъ е кто в  р ы н ка  с 
ц е л ью  с о зд а н и я  п р и в л е ка те л ь н ы х  т у р и ­
с т и ч е с ки х  п р о д укто в , у ч и т ы в а ю щ и х  с п е ­
ц и ф и ч е с ки е  о с о б е н н о с ти  и п о те н ц и а л  
те р р и то р и и , а та кж е  с у щ е с тв у ю щ и й  с п р о с  
и п о тр е б и те л ь с ки е  о ж и д а н и я .
З а кл ю ч е н и е
Таким  образом , ор га ни заци я  и пр овед е ­
ние  с о б ы ти й н ы х  м еропр ия ти й  д ол ж н ы  вы ­
ступать  стим ул ом  для развития  тури стской  
ин ф р а стр уктур ы  для разл и чны х  суб ъ ектов  
ры нка , вклю чая и р е ги о н а л ьн ы е  органы  
власти . Э то  по зволит привлечь  и нве сто ­
ров и д а ст  возм ож ность  под нять  сф е р у  ту ­
ризм а  на каче стве н н о  новы й  уровень . Не 
вы зы вает сом нен и я , что  разви тие  со б ы ­
ти й но го  тур и зм а  д о л ж н о  о сущ ествл яться  
с  учетом  опы та  за р уб е ж н ы х  стран . И чем  
а кти вн е е  будут изучаться  ф орм ы  и м етоды  
взаи м о д е йстви я  у ча стн и ко в  со б ы ти й но го  
тури зм а , тем  б ол ьш е  ве р оятно сть  усп е ш ­
ного  развития  терри тори и .
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